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Пробы отбирали в скважинах, пробуренных в разных частях 
полигона, а также в самопроизвольных стоках в реку Кальмиус. 
Глубина скважин определялась слоем мусора и колебалась от 7 до 28 
м. 
 
Концентрацию фенола определяли по реакции образования 
окрашенного соединения с 4-аминоантипирином в щелочной среде 
(рН=10) в присутствии персульфата аммония с образованием 
антипиринового красителя. Оптическую плотность полученного 
раствора определяли фотометрическим методом при λ=460 нм.  
Концентрацию железа определяли фотометрически по реакции с 
сульфосалициловой кислотой. Остальные компоненты определяли 
методом флоуресцентного анализа. 
Содержание в стоках яиц гельминтов определяли следующим 
образом:  в каждую пробу сточных вод добавляли коагулянт. После 
полного осветления к  осадку добавляли 2 мл 1 %  раствора  соляной 
кислоты, накрывая часовым стеклом. На стекла наносили 30 % раствор 
глицерина и микроскопировали при увеличении в 80 раз.Общее 
микробное число определяли путем посевов исследуемой воды на 
мясо-пептонный агар с последующим инкубированием при 37 °С, 
после чего производили подсчет колоний. 
